









Moj rad u vezi s Vicovom misli polazi od stajališta da sveukupna zapadna filozofska misao 
– kao uostalom i religija i moderna znanost – predstavlja proizvod čovjekovog obrambenog 
mehanizma protiv straha od smrti kao sveopćeg ništavila, odnosno kao obrana od evident­
nosti da stvari izlaze iz ničega u kojem se, na kraju egzistencijalnog ciklusa, neminovno i 
vraćaju. Riječ je o evidentnosti koju je starogrčka filozofija prva evocirala i prikazala.
U sklopu tog općeg filozofskog obrambenog mehanizma i Vicova »Nova znanost« proma­
trana je kao još jedan pokušaj da se u kaotičnost još neuređenih društvenih činjenica uvede 
određeni epistemski red, tako da se fenomenološka zbilja obuhvati u jednom racionalnom 
totalitetu koji će ljudskom biću pružati sigurnost.
U tom smislu, Vicova filozofija, a posebice njegovo glavno djelo Načela	 nove	 znanosti, 
zauzima posebno mjesto unutar zapadne filozofske tradicije, jer u sebi sadržava i ujedinjuje 
dvije važne komponente europske misli koje će se u moderno doba razvijati u različitim 
pravcima. Misli se, s jedne strane, na filozofsku misao koja će svoj vrhunac dostići u Hege­
lovoj sistematizaciji zapadne filozofske misli i, s druge strane, na modernu znanost koja će, 
u svojoj sve većoj specijalizaciji u sve partikularnije znanstvene discipline i parcijalizaciji 
same stvarnosti, istinu identificirati s djelotvornošću proučavanih činjenica, ostavljajući po 
























i	 kulturnom	 svijetu	 općeprihvaćeni,	 što	 ne	 bi	 bilo	moguće	 da	 u	 njegovom	
mišljenju	nije	prisutno	vladajuće	nadahnuće.	Vicu	treba	dakle	vratiti	njegovu	
autentičnost	ozbiljnog	 i	strogog	mislioca	u	 razjašnjavanju	političkog,	povi­







se	 pojavljuje	 kao	 ujedinjujući	 element	 njegova	 intelektualnog	 iskustva,	 tj.	
prava,	politike	i	filozofije.	Zato	za	Vica	možemo	slobodno	reći	da	je	za	svoju	
filozofiju	povijesti	proučio	tragove	Božje	providnosti	u	ljudskom	svijetu.






























razuma.	Na	 taj	 način,	 umjesto	 do	 teocentričnosti,	 on	 –	 stavljajući	 čovjeka	
u	 središte	društvenih	događaja	–	dolazi	do	antropocentrične	vizije	 svjetske	




















smisao	 života,	 čovjeka	 dovodi	 do	 praga	 istinske	 religije,	 kao	 temelja	 ulju­
đenog	svijeta.	U	tom	smislu,	on	je	pokušao,	i	 to	na	rimokatolički	dostupan	
način,	 obuhvatiti	 i	 cijelu	 novovjekovnu	 znanost.	Ali,	 tu	 priliku	Crkva	 nije	
znala	valjano	iskoristiti.



















»U	 zbilji	 je	 to	 bila	 prvenstveno	 grčko­sred­
njovjekovna	 slika	 svijeta,	 posebno	 autoritet	






poslušno	 podvrgavanje	 crkvenom	 doktrinar­
nom	 sustavu.	 Tu	 rimsku	 izjavu	 teologija	 je	
držala	 doista	 nepogrešivom	 odlukom,	 koju	
nije	moguće	reformirati.	Ona	je	još	u	zamet­













se	 bitnim	 dijelom	 baš	 ovdje.	 No	 osobna	 je	
Galilejeva	tragika	bila	to	što	njemu	i	mnogim	
njegovim	istomišljenicima	nije	uspjelo	crkve­






























tivizma,	njegov	 je	položaj	 prilično	 jasan	budući	da	ga	polemika	koju	vodi	
protiv	matematizma	kartezijanaca	sve	više	navodi	na	približavanje	eksperi­
mentalnom	usmjerenju	 induktivne	metode.	Ono	 što	naročito	od	 racionaliz­
ma	ne	prihvaća	jest	uvjerenje	o	podudarnosti	između	objektivno­predmetne	
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To	neprihvaćanje	bitnih	elemenata	koji	karakteriziraju	modernu	znanost	stvo­




















Vico	 se	dakle	prihvaćanju	 i	 rješavanju	prirodne	problematike	približava	 sa	
stajališta	 kršćansko­humanističkog	 moralizma,	 a	 ne	 apsolutizma	 moderne	
znanosti	koja	osnovu	svoje	istinitosti	nalazi	u	nadolazećem	industrijskom	svi­
jetu.	Taj	isti	svijet	koji	će	kasnije	donekle	i	znanstveno	osporiti,	i	to	baš	zbog	
nemogućnosti	 svog	budućeg	 razvoja,	 taj,	u	Vicovo	doba	nužan,	znanstveni	
apsolutizam.	To	 će	donekle	 i	 pridonijeti	 približavanju	Vicovoj	 znanstvenoj	
hipotetičnosti.	Znanstveni	apsolutizam	koji,	međutim,	u	tom	razdoblju	borbe	
za	svjetsku	premoć,	zbog	vlastite	sigurnosti,	ima	još	potrebu	da	vjeruje kako 

























tonizam	 i	 židovsku	 kabalu,	 na	 hermetizam,	
mistički	 simbolizam,	 kao	 i	 na	 biblijski	 ale­
gorizam,	 što	 je	 za	 ono	 doba	 bila	 duhovna	
kočnica	 u	 oslobađanju	 prirodne	 tematike	 od	
okova	 religijske	 i	 filozofske	dogmatike	pro­
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trebao,	 poimajući	 božansku	providnost	 koja	 ljudskoj	 stvarnosti	 daje	osobi­
ne	jedinstva,	razviti	sintetizirajuću	moć	predočivanja	cjelokupne	stvarnosti.	































kakva moraju biti za svaku znanost,	koja	omogućuju	da	se	i	o	povijesti	govori	
kao	o	znanosti,	točnije,	kao	o	načelima	»Nove	znanosti«.	Ako	se	povijest	ne	
zaustavi	na	neorganiziranoj	zbirci	događaja	u	obliku	čiste	izobraženosti	i	ako	
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se	 stav	 prema	 povijesnoj	 stvarnosti	 ne	 razlikuje	mnogo	 od	 stava	 što	 ga	 je	
moderna	znanstvena	misao	imala	prema	prirodnom	svijetu	jer	vrednuje	ono	






–	 dostići	 povezano	 shvaćanje	 cjelokupnog	vremenskog	procesa	 u	 čijem	 se	






ka	pokazuje	da	homo non intelligendo fit omnia	 (čovjek	nerazumijevanjem	




















































5. Osnove Vicove znanstvenosti






























































































sum,	 infirmum	 et	 solum	 ad	 omnium	 rerum	
egestatem	redactum	iri,	ita	eum	praeformavit	
ut,	 ex	multitudine	 exlegi	 pudore	 ferinae	 ve­
neris	 divisi,	 existerent	 fortes,	 qui	 vim	animi	
in	corpus	quoque	exercerent,	agros	sibi	occu­
patos	 colerent,	 infirmos	 et	 egentes	 in	 fidem	
reciperent,	ut	 ex	utrisque	 respublicae	 funda­



























































povijesti	 donekle	 pojašnjava	 duboka	 razmimoilaženja	 između	 ciljeva	 koje 
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k	 uzdizanju	 svijesti	 jer	 uključuje	 (mada	 još	 grubu)	 ideju	 o	 nadosjetilnosti,	
nadzemaljnosti	 i	 natprirodnosti	 transcendentne	 različitosti,	 odnosno	 Boga.	



































za	 daljnja	 ostvarenja.	Razlog	 se	 te	 neiscrpnosti	 nalazi	 u	 onoj	 beskonačnoj	
općosti	od	koje	ideja	o	Bogu	predstavlja	posebni	izraz.
Isto	 tako,	nije	 samo	svaki	pojedinac	 izvor	neiscrpnog	niza	ciljeva,	već	ovi	
postaju	 sve	 složeniji	 radi	 sve	 većeg	 ispreplitanja	mnogobrojnih	 pojedinač­














































ćen	kao	genijalni	 prethodnik	nekoliko	osnovnih	 zahtjeva	koji	 su	 svoj	 puni	








Vico’s “New Science” between Philosophy and Modern Science
Abstract
My report on G. B. Vico’s thought moves from the assumption that all Western philosophy – just 
as religion and modern science – represents the product of the defence mechanism human be­
ings use against the fear of death seen as absolute nothingness, that is defence from the evidence 
that things come from the nothingness to which, at the end of their existence, they imminently 
return. It is the obviousness that Greek philosophy has evoked and showed first.
Within this general philosophical defence mechanism Vico’s “New Science” is also seen as an 
attempt to introduce a kind of epistemic order in the chaos of social facts not yet systemised 
according to reason, trying in this way to understand the phenomenological reality inside a 
rational whole capable of granting security to human beings.
In this sense Vico’s philosophy and especially his main work, Modern Science, holds an impor­
tant position in the Western philosophical tradition, as it contains and combines two important 
constituents of Western thought which in the modern age will develop in various directions. We 
are referring to the philosophical thought which will reach its climax in Hegel’s systematisation 
of Western philosophy and on the other hand, to the modern science that, considered its ever 
increasing specialisation into always more detailed scientific disciplines and the fragmentation 
of reality itself, will identify truth with the fulfilling efficacy of tested facts, leaving behind the 
abstract epistemic truth of philosophy.
Key words
Giambattista	Vico,	metaphysics,	modern	science,	 truth,	absolute	nothingness,	existence,	becoming,	
common	sense,	episteme
